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JUDUL   : MANAJEMEN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG 
NAMA    : FERDINAND HARIANJA 
NIM        : 14020113140130 
Permasalahan yang terdapat dalam Manajemen Ruang Terbuka Hijau di kota 
Semarang adalah belum adanya perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan 
yang baik di bidang SDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen 
ruang terbuka hijau Kota Semarang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan serta mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam mengelola ruang 
terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi 
dokumen.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen ruang terbuka hijau 
Semarang belum optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan di 
perencanaan dimana kekurangan tenaga ahli pakar lanskape sehingga tanpa 
adanya suatu tenaga ahli lanskape pembangunan taman akan kurang memadai, 
pengorganisasian dimana penempatan pegawai masih kurang sesuai dengan latar 
belakang pendidikan dan jabatan yang diemban dan penggerakan yaitu 
pengembangan potensi bawahan masih jarang dilakukan. 
Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Manajemen Ruang 
Terbuka Hijau di Kota Semarang adalah untuk perencanaan dengan mencari 
tenaga-tenaga ahli lanskape perencanaan pembangunan taman, pengorganisasian 
dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan 
masalah sumber daya manusia dan merekrut pegawai sesuai dengan kompetensi, 
penggerakan dengan melakukan pengembangan potensi pegawai melalui 
pemberian kesempatan pendidikan. 
 















TITLE       : MANAGEMENT OF OPEN GREEN SPACE ORGANIZING 
SEMARANG CITY 
NAMA       : FERDINAND HARIANJA 
NIM            : 14020112130085 
The problems encountered in Open Green Space Management in the city of 
Semarang is the absence of good planning, organizing and mobilization in the 
field of human resources. This study aims to determine the management of open 
green space of Semarang City which includes planning, organizing, mobilizing 
and supervision as well as knowing the obstacles faced by the Office of Housing 
and Settlement Area of Semarang City in managing open green space. This 
research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques used 
were interview, observation and document study. 
The results showed that Semarang open green space management is not 
optimal yet. This is because there is still a problem in planning where the 
shortage of expert experts lanskape so that without a lanskape expert of park 
development will be less adequate, organizing where the placement of employees 
is still less appropriate with the educational background and positions are 
diemban and mobilization that is the potential development of subordinates are 
still rare do. 
Recommendations that can be done to improve Poen Green Space 
Management in Semarang City is to plan by looking for experts of landscape 
planning of garden development, organizing by improving coordination with local 
government related to human resource problem and recruiting employees in 
accordance with competence, The development of potential employees through the 
provision of educational opportunities. 
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